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I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR ÁREAS 
2001* 2002*
brutas netas brutas netas
miles de euros % miles de euros % miles de euros % miles de euros %
UE 14.361.036 71,78 6.295.636 59,62 19.269.112 79,36 3.751.619 46,19
OTROS EUROPA 128.056 0,64 8.591 0,08 148.059 0,61 126.608 1,56
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y CEI 3.936 0,02 3.746 0,04 2.323 0,01 2.276 0,03
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 5.272.876 26,36 4.206.864 39,84 4.388.341 18,07 3.981.497 49,02
ÁFRICA 16.939 0,08 15.980 0,15 449 0,00 -7.323 -0,09
AMÉRICA LATINA 53.846 0,27 -93.576 -0,89 398.025 1,64 236.706 2,91
OTROS AMÉRICA 5.336 0,03 4.995 0,05 14.519 0,06 6.670 0,08
ASIA Y OCEANÍA 44.862 0,22 44.780 0,42 1.376 0,01 1.273 0,02
PARAÍSOS FISCALES 120.218 0,60 73.190 0,69 58.713 0,24 22.606 0,28
TOTAL MUNDIAL 20.007.105 100,00 10.560.206 100,00 24.280.917 100,00 8.121.932 100,00
* Enero-junio Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras en España.
Elaboración: Fundació CIDOB.
II. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR PAÍSES (en miles de euros)
2001* 2001* 2002* 2002*
brutas netas brutas netas
ALEMANIA 547.850 198.591 673.889 463.975
AUSTRIA 48.309 28.356 60.974 59.369
BÉLGICA 144.485 -726.210 293.993 69.713
DINAMARCA 31.674 1.561 50.268 -66.748
FINLANDIA 387 387 8.935 7.027
FRANCIA 2.073.988 637.625 467.157 32.923
GRECIA 147 147 117 117
IRLANDA 13.142 5.471 11.727 10.117
ITALIA 794.409 774.213 428.442 384.268
LUXEMBURGO 2.482.516 2.190.720 8.855.241 208.825
PAÍSES BAJOS 5.009.817 1.323.664 6.676.225 1.391.325
PORTUGAL 227.176 148.698 364.196 152.928
REINO UNIDO 2.836.659 1.674.854 1.261.142 932.683
SUECIA 150.477 37.559 116.806 105.097
TOTAL UE 14.361.036 6.295.636 19.269.112 3.751.619
ISLANDIA 4 4 3 3
NORUEGA 3.034 2.709 4.088 2.018
SUIZA 124.772 5.638 143.876 124.581
TURQUÍA 246 240 92 6
TOTAL OTROS EUROPA 128.056 8.591 148.059 126.608
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
2001* 2001* 2002* 2002*
brutas netas brutas netas
ALBANIA 0 0 0 0
ARMENIA 3 3 0 0
AZERBAIDZHÁN
BIELORRUSIA 44 44 81 78
BOSNIA-HERZEGOVINA 0 0 0 0
BULGARIA 629 626 82 79
CROACIA 23 23 0 0
ESLOVAQUIA 0 0 3 3
ESLOVENIA 0 0 17 17
ESTONIA 0 0 2 2
GEORGIA 310 310 1.024 1.024
HUNGRÍA 561 561 66 51
KAZAJSTÁN 3 3 0 0
KIRGUIZISTÁN
LETONIA 0 0 0 0
LITUANIA 6 6 5 5
MACEDONIA
MOLDOVA 0 0 3 3
POLONIA 19 17 37 37
REP. FEDERAL YUGOSLAVIA 231 231 3 3
REPÚBLICA CHECA 32 29 13 13
RUMANIA 1.032 1.032 245 231
RUSIA 958 776 706 694
TADZHIKISTÁN 1 1 0 0
UCRANIA 84 84 33 33
UZBEKISTÁN 0 0 3 3
TOTAL PAÍSES EUROPA
CENTRAL Y ORIENTAL Y CEI 3.936 3.746 2.323 2.276
AUSTRALIA 5.103 5.101 149 149
CANADÁ 2.422.083 2.421.414 269.888 268.370
ESTADOS UNIDOS 2.833.485 1.775.148 4.114.441 3.711.528
JAPÓN 11.979 4.975 3.694 1.281
NUEVA ZELANDA 226 226 169 169
TOTAL OTROS 
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 5.272.876 4.206.864 4.388.341 3.981.497
ANGOLA 0 0 3 3
ARGELIA 355 355 87 85
CAMERÚN 1 1 0 0
COMORES 0 93 93
CONGO 1 1 39 39
CÔTE D'IVOIRE 0 0 10 10
EGIPTO 11 11 3 3
GABÓN 603 603 0 0
GHANA
GUINEA 0 0 1 1
GUINEA BISSAU 0 0 2 2
GUINEA ECUATORIAL 1 1 4 4
KENYA
LIBIA 10.608 10.608 23 23
MADAGASCAR 0 0 0 0
MARRUECOS 2.125 1.166 68 68
MAURITANIA 0 0 0 0
MOZAMBIQUE




2001* 2001* 2002* 2002*
brutas netas brutas netas
NÍGER 0 0 5 5
NIGERIA 11 11 4 4
SENEGAL 5 5 0 0
SUDÁFRICA 3 3 18 -7.752
SUDÁN 0 1 1
TOGO 3.005 3.005 0 0
TÚNEZ 0 0 88 88
ZIMBABWE
TOTAL ÁFRICA 16.939 15.980 449 -7.323
ARGENTINA 1.924 1.504 7.014 6.582
BOLIVIA 9 9 3 3
BRASIL 1.379 1.208 118.855 118.839
CHILE 1.573 1.573 962 -5
COLOMBIA 1.538 1.530 1.025 957
COSTA RICA 10.599 8.992 13.076 12.647
CUBA 51 45 10.832 10.193
ECUADOR 372 -138.047 316 315
EL SALVADOR 2 2 9 9
GUATEMALA 47 47 2 2
HONDURAS 10 10 141 141
MÉXICO 21.372 18.938 211.040 208.362
NICARAGUA 180 180 0 0
PARAGUAY 0 0 8 8
PERÚ 340 -832 3.547 3.547
REPÚBLICA DOMINICANA 1.414 1.401 204 204
URUGUAY 11.533 8.371 26.582 -124.306
VENEZUELA 1.503 1.493 4.409 -792
TOTAL AMÉRICA LATINA 53.846 -93.576 398.025 236.706
ARABIA SAUDÍ 63 63 108 108
AUTONOMÍA PALESTINA 3 3 0 0
BANGLADESH 0 0 0 0
CHINA 314 268 202 202
COREA DEL SUR 814 796 15 15
FILIPINAS 363 363 8 8
INDIA 4.673 4.673 0 0
INDONESIA 3.405 3.405 0 0
IRAK
IRÁN 31 31 12 12
ISRAEL 5.815 5.815 194 91
KUWAIT 24.518 24.518 0 0
LAOS 0 0 0 0
MALASIA 4.421 4.421 80 80
PAKISTÁN 17 17 5 5
SIRIA 4 -14 24 24
SRI LANKA 0 0 2 2
TAIWÁN 272 272 78 78
TAILANDIA 0 0 497 497
OCEANÍA (OTROS TERRITORIOS) 149 149 151 151
TOTAL ASIA Y OCEANÍA 44.862 44.780 1.376 1.273
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
2001* 2001* 2002* 2002*
brutas netas brutas netas
ANDORRA 9.455 3.600 10.073 8.110
ANGUILLA 22 22 0 0
ANTIGUA Y BARBUDA 3 3 0 0
ANTILLAS HOLANDESAS 146 41 2.403 153
ARUBA 0 0 250 250
BAHAMAS 1.629 1.205 2.478 2.120
BAHREIN 0 0 120 120
BARBADOS 0 0 0 0
BERMUDAS 1.084 608 646 645
CHIPRE 35 35 720 -578
DOMINICA 4 1 2 2
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 43 43 91 91
GIBRALTAR 15.207 12.726 7.576 7.420
GRANADA 0 0 6 6
GUERNSEY 5.190 2.343 126 126
HONG KONG 3 3 2.676 2.676
ISLA DE JERSEY 0 0 4.122 4.122
ISLA DE MAN 4.285 2.606 10 -2.336
ISLAS CAIMÁN 2.215 2.205 355 -1.623
ISLAS MALVINAS 0 0 750 750
ISLAS TURCAS Y CAICOS 16 16 78 78
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 43.565 33.660 10.441 -4.309
ISLAS VÍRGENES (EEUU)
JAMAICA
JORDANIA 603 603 3 3
LÍBANO 62 60 7 7
LIBERIA 1 1 0 0
LIECHTENSTEIN 5.517 5.473 1.689 -2.724
MALTA 77 77 1.200 1.194
MAURICIO 0 0 15 15
MÓNACO 1.273 1.273 2.479 2.479
OMÁN 0 0 7 7
PANAMÁ 29.043 5.846 10.377 3.792
SAN MARINO 17 17 0 0
SEYCHELLES 723 723 0 0
SINGAPUR 0 0 13 10
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 120.218 73.190 58.713 22.606
* Enero-junio Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras en España.
Elaboración: Fundació CIDOB.
I. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR ÁREAS
2001* 2002*
brutas netas brutas netas
miles de euros % miles de euros % miles de euros % miles de euros %
UE 11.820.506 58,69 9.733.374 71,00 4.682.264 51,45 3.444.306 52,01
OTROS EUROPA 457.210 2,27 454.295 3,31 278.787 3,06 272.261 4,11
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y CEI 258.235 1,28 256.723 1,87 15.427 0,17 -7.231 -0,11
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 2.917.738 14,49 1.550.062 11,31 1.156.019 12,70 1.057.281 15,96
ÁFRICA 17.259 0,09 17.259 0,13 257.718 2,83 243.800 3,68
AMÉRICA LATINA 4.503.660 22,36 1.614.760 11,78 2.656.466 29,19 1.618.409 24,44
OTROS AMÉRICA 184 0,00 184 0,00 0 0,00 0 0,00
ASIA Y OCEANÍA 38.980 0,19 38.980 0,28 11.960 0,13 11.960 0,18
PARAÍSOS FISCALES 125.715 0,62 42.414 0,31 41.451 0,46 -17.874 -0,27
TOTAL MUNDIAL 20.139.487 100,0 13.708.051 100,0 9.100.092 100,0 6.622.912 100,0
* Enero-junio Fuente: Registro de Inversiones Españolas en el Exterior.                     Elaboración: Fundació CIDOB.
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INVERSIONES EXTERIORES
II. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (en miles de euros)
2001* 2001* 2002* 2002*
brutas netas brutas netas
ALEMANIA 1.785.788 1.785.788 1.152.994 1.146.097
AUSTRIA 9.865 2.805 4.156 4.156
BÉLGICA 17.970 -26.892 15.907 -182.623
DINAMARCA 1.047.036 -499.607 22 22
FINLANDIA 500 500 9.300 9.300
FRANCIA 758.281 525.680 491.061 29.998
GRECIA 41.440 41.438 3.390 3.390
IRLANDA 5.657 545 170.836 170.000
ITALIA 191.701 185.327 217.956 88.282
LUXEMBURGO 933.761 926.966 10.908 5.545
PAÍSES BAJOS 6.489.552 6.441.606 1.334.111 1.274.387
PORTUGAL 172.637 20.966 843.038 654.016
REINO UNIDO 344.928 310.530 423.680 236.831
SUECIA 21.390 17.722 4.905 4.905
TOTAL UE 11.820.506 9.733.374 4.682.264 3.444.306
NORUEGA 0 0 20 20
SUIZA 445.813 442.898 245.322 240.678
TURQUÍA 11.397 11.397 33.445 31.563
TOTAL OTROS EUROPA 457.210 454.295 278.787 272.261
BOSNIA-HERZEGOVINA 0 0 1 1
BULGARIA 0 0 1.392 1.392
CROACIA 0 0 2.518 228
ESLOVAQUIA 1.265 1.265 0 0
ESLOVENIA 0 0 0
FEDERACIÓN RUSA 839 839 175 175
HUNGRÍA 173.697 172.239 6.421 -13.244
LITUANIA 0 0 0 0
POLONIA 72.582 72.528 4.921 4.218
REPÚBLICA CHECA 6.195 6.195 0 0
RUMANIA 3.601 3.601 0 0
UCRANIA 56 56 0 0
UZBEKISTÁN
TOTAL EUROPA CENTRAL
Y ORIENTAL Y CEI 258.235 256.723 15.427 -7.231
AUSTRALIA 17.686 15.709 234.505 234.505
CANADÁ 16.021 16.021 274.553 198.116
ESTADOS UNIDOS 1.772.460 1.081.194 639.393 617.092
JAPÓN 1.111.571 437.138 7.568 7.568
NUEVA ZELANDA
TOTAL OTROS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS 2.917.738 1.550.062 1.156.019 1.057.281
ARGELIA 240 240 108 108
BENÍN 0 0 0 0
CABO VERDE 3.487 3.487 0 0
CAMERÚN 0 0 8 8
CÔTE D'IVOIRE
EGIPTO 6.611 6.611 0 0
GAMBIA 0 0 0 0
GHANA
GUINEA ECUATORIAL 0 0 0 0
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
2001* 2001* 2002* 2002*
brutas netas brutas netas
KENYA 0 0 0 0
MADAGASCAR 0 0 1 1
MARRUECOS 952 952 17.832 4.249
MAURITANIA 1.947 1.947 0 0
MOZAMBIQUE 0 0 0 0
NIGERIA 115 115 58 58
SENEGAL 0 0 1 1
SUDÁFRICA 0 0 239.399 239.399
TANZANIA 0 0 0 0
TOGO
TÚNEZ 3.907 3.907 311 -24
TOTAL ÁFRICA 17.259 17.259 257.718 243.800
ARGENTINA 588.511 -1.350.487 384.660 340.870
BOLIVIA 1.837 -16.412 303 163
BRASIL 1.423.463 1.361.738 1.340.482 1.080.634
CHILE 405.865 170.974 67.312 -353.530
COLOMBIA 215.786 132.576 54.885 17.410
COSTA RICA 361 361 175 -156
CUBA 7.805 7.805 0 0
ECUADOR 8.406 8.406 287 287
EL SALVADOR 0 0 28.669 28.669
GUATEMALA 32.905 30.633 29.682 29.451
HONDURAS 0 -53.831 75 75
MÉXICO 1.410.443 995.729 619.031 343.666
NICARAGUA 6.304 6.304 5 5
PARAGUAY 192 166 99 99
PERÚ 301.558 275.697 43.870 43.849
REP. DOMINICANA 6.784 5.872 8.159 8.159
URUGUAY 79.651 25.919 60.786 60.786
VENEZUELA 13.789 13.310 17.986 17.972
TOTAL AMÉRICA LATINA 4.503.660 1.614.760 2.656.466 1.618.409
BANGLADESH 0 0 0 0
CHINA 3.781 3.781 1.750 1.750
COREA DEL SUR 0 0 114 114
FILIPINAS 22.396 22.396 0 0
INDIA 0 0 390 390
INDONESIA 0 0 0 0
ISRAEL 0 0 0 0
MALASIA 0 0 580 580
MONGOLIA 0 0 10 10
PAKISTÁN
QATAR 150 150 0 0
SAMOA OCCIDENTAL
TAILANDIA 12.653 12.653 0 0
TAIWÁN 0 0 1 1
YEMEN 0 0 8.475 8.475
OTROS TERRITORIOS OCEANÍA 0 0 640 640
TOTAL ASIA Y OCEANÍA 38.980 38.980 11.960 11.960
ANDORRA 204 -203 22 -25
ANTILLAS HOLANDESAS 26.166 431 724 -37.907
ARUBA 0 0 0 0
BAHAMAS 582 582 0 0
BERMUDAS 5.891 5.891 0 0
CHIPRE 0 0 0 0
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 61 61 0 0
GIBRALTAR 2 2 0 0
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INVERSIONES EXTERIORES
2001* 2001* 2002* 2002*
brutas netas brutas netas
HONG KONG 3.565 3.565 232 106
ISLA DE MAN 594 594 231 231
ISLA GUERNSEY 5.000 5.000 887 -6.521
ISLA JERSEY 0 -199 39 39
ISLAS CAIMÁN 20.700 -13.345 17.394 13.625
ISLAS MALVINAS 0 0 1.734 1.734
ISLAS SEYCHELLES 17 17 0 0
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 35.979 35.978 16.845 16.845
JAMAICA 1 1 0 0




MALTA 126 126 0 0
MÓNACO 18.190 18.190 0 0
OMÁN 0 0 1.082 1.082
PANAMÁ 8.637 -14.277 1.279 -5.010
SINGAPUR 0 0 982 982
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 125.715 42.414 41.451 -17.874
* Enero-junio Fuente: Registro de Inversiones Españolas en el Exterior.
Elaboración: Fundació CIDOB.
